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2 POLítIca MacROEcOnôMIca EM dOIS atOS: LULa I E LULa II
A	política	econômica	do	governo	Lula	pode	ser	dividida	em	duas	partes,	cada	uma	
representando	seus	dois	mandatos.	O	primeiro	mandato	se	caracterizou	pela	continuidade	do	
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PIB PIB PIB PIB PIB sobre PIB sobre
  per capita Mundial am Latina PIB mundial PIB am Lat
GV	-	Café	Filho 6,7 3,6 5,1 5,0 131,8 133,4
(1951-1955) 	 	 	 	 	 	
JK 8,1 4,9 4,3 5,2 187,2 156,5
(1956-1960) 	 	 	 	 	 	
Jânio-JG 5,2 2,3 4,1 4,0 126,1 130,4
(1961-1963) 	 	 	 	 	 	
Castelo	 4,2 1,2 6,0 5,6 69,6 74,2
(1964-1966) 	 	 	 	 	 	
Costa	e	Silva 7,0 4,0 4,6 5,2 151,5 132,7
(1967-1968) 	 	 	 	 	 	
Médici 11,4 8,5 5,2 6,8 217,9 168,8
(1969-1973) 	 	 	 	 	 	
Geisel	 6,7 4,1 3,4 4,7 195,2 142,1
(1974-1978) 	 	 	 	 	 	
Figueiredo 2,4 0,2 2,7 2,4 89,4 99,4
(1979-1984) 	 	 	 	 	 	
Sarney	 4,3 2,4 3,9 2,6 111,2 166,0
(1985-1989) 	 	 	 	 	 	
Collor-Itamar 1,3 -0,3 2,6 3,3 50,5 40,2
(1990-1994) 	 	 	 	 	 	
FHC	I 2,4 0,9 3,4 3,1 70,7 79,5
(1995-1998) 	 	 	 	 	 	
FHC	II 2,1 0,6 3,4 1,4 63,5 148,8
(1999-2002) 	 	 	 	 	 	
Lula	I 3,5 2,2 4,6 4,6 75,0 76,0
(2003-2006)
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SEtOR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Extrativa	
Mineral
3709 2451 5583 6605 10337 9530 12052 9762 8671 2036 15345
Ind.	de	Trans-
formação
192863 103822 161170 128791 504610 177548 250239 394584 178675 10865 647199
Serv.Util.Públ. -15290 1540 5277 3147 4566 13533 7369 7752 7965 4984 16142
Constução	
Civil
-1627 -33404 -29425 -48155 50763 85053 85796 176755 197868 177185 341627
Comércio 175472 209805 283261 225908 403940 389815 336794 405091 382218 297157 373866
Serviços 283928 310962 285797 260285 470123 569705 521609 587103 648259 500177 860275
Adm.Pública 3182 11774 10204 9830 -382 21599 8253 15252 10316 18075 27758
Agropecuária 9795 -17128 40579 58198 79274 -12878 6574 21093 18232 -15369 123998
Outros 5564 1257 -32 824 45 76 0 0 0 0 0
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SEtOR 2000-2002 2003-2006 2007-2010
Extrativa	Mineral	 3914 9631 8954
Ind	de	Transformação 152618 265297 307831
Serv	Util	públ -2824 7154 9211
Construção	Civil -21485 43364 223359
Comércio	 222846 339114 364583
Serviços 293562 455431 648954
Adm	Pública 8387 9825 17850
Agropecuária 11082 32792 36989
Outros 2263 236 0
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